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К  ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СТ. 240 УК РФ «ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ»
Традиционно несовершеннолетние признаются одним из самых 
незащищенных слоев населения. В соответствии с Декларацией прав ребенка от 
20 ноября 1959 г.[1] ребенку должна быть обеспечена специальная защита 
законом или другими средствами, предоставлены возможности и 
благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, 
умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 
нормальным путем в условиях, обеспечивающих свободу и достоинство 
личности. В связи с этим актуальна их защита на самом высоком уровне.
В целом по России в последнее время отмечается положительная 
тенденция сокращения количества преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних. Так, за первое полугодие текущего года в России 
зарегистрировано 44892 преступления в отношении несовершеннолетних, что 
на 6, б % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с 2009 по 
2011 годы количество зарегистрированных преступлений в отношении 
несовершеннолетних по России уменьшилось на 15 ,5% (с 106399 до 89896)[2].
Одним из основных средств защиты прав несовершеннолетних от 
преступных посягательств является действующий Уголовный кодекс 
Российской Федерации, который охраняет интересы детей и от действий 
взрослых членов общества, направленных на вовлечение несовершеннолетних 
в совершение преступлений и иных антиобщественных действий.
Первоначально, с момента принятия УК РФ 24 мая 1996 г., уголовная 
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 
была предусмотрена ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий». Согласно указанной ст. 151, наряду
с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, наказывались и 
такие антиобщественные действия как систематическое употребление 
спиртных напитков, одурманивающих веществ, вовлечение в занятие 
бродяжничеством и попрошайничеством.
Н.Ф. Кузнецовой предлагалось главу 20 «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних» перенести в главу 25 и назвать «Преступления против 
семьи, несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности». Данный вывод автор подкрепляла ссылкой на опыт новых 
кодексов стран СНГ, которые помещают эту главу в разных разделах. Иначе 
говоря, Н.Ф. Кузнецова полагала, что родовым объектом рассматриваем ых 
преступлений следует признавать не личность, а общественный порядок[4]. 
Так и случилось.
Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений и 
дополнений в УК РФ» от 8 декабря 2003 г. №  162-ФЗ ужесточил наказание за 
вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией и перенес данное 
общественно опасное деяния из ст. 151 в ст. 240 УК РФ. Таким образом, ст. 240 
УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» была дополнена новым особо 
квалифицирующим признаком, предусмотренным ее ч. 3, - «в отношении 
заведомо несовершеннолетнего».
Следует отметить, что Федеральным законом от 29.02.2012 г. №  14-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ в целях усиления ответственности за преступления сексуального 
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» из
рассматриваемой статьи был исключен признак «заведомости»
несовершеннолетнего.
Изучение и анализ действующей ст. 240 УК РФ позволяют выявить рад 
законодательных недостатков и предложить свои пути по совершенствованию 
данной нормы путем разработки и внесения изменений и дополнений в 
действующий закон. В частности:
Во-первых, предлагаем изложить диспозицию чЛ ст. 240 УК РФ как 
«вовлечение или деяния, направленные на продолжение занятие 
проституцией». Вовлечение рассматривается учеными как родовое понятие по 
отношению к терминам «побуждение», «привлечение», «втягивание», 
«принуждение», «обольщение, «соблазнение, «склонение», а  в чЛ ст. 240 УК 
РФ объективная сторона представлена и вовлечением, и принуждением, 
поэтому необходимо отказаться от одновременного применения в ней двух 
синонимов.
Во-вторых, в связи с тем, что законодатель в ч. 1 ст. 240 УК РФ говорит 
не о «деяниях, направленных на вовлечение», а о «вовлечении в занятие 
проституцией», предлагаем изменить п. 42 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 01.02.2011 №  1 (ред. от 09.02.2012) «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», касаемый 
момента окончания рассматриваемого преступления. Не оспаривая 
конструкции данного состава как формального, предлагаем считать 
оконченным это преступление не с момента возбуждения у лица желания 
заниматься проституцией, а с момента фактического занятия ею (не менее 2 
раз).
Следует отметить, что новое ППВС № 1, в отличие от прежнего ППВС РФ 
№ 7 от 14.02.2000 «О судебной практике по делам о преступлениях 
несовершеннолетних», оговаривает момент окончания преступлений, 
предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ: «Преступления, ответственность за 
которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с 
момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к 
преступлению, покушения на преступление или после совершения хотя бы 
одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 
статьи 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков, 
одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством)». Поэтому предлагаем дополнить пункт 42 ППВС РФ № 1
указанием и на момент окончания такого преступления, как вовлечение 
несовершеннолетнего в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ).
В-третьих, предлагаем дополнить сг. 240 УК РФ новым, особо 
квалифицирующим обстоятельством вовлечение несовершеннолетнего в 
занятие проституцией «совершенное родителем или лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно 
педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 
лечебного или иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за 
несовершеннолетним». По нашему мнению, даже, несмотря на дополнение ст. 
63 УК РФ новым отягчающим обстоятельством, предусмотренным пунктом «л» 
«совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней), а  равно педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним 
(несоверш еннолетней)»^] и учитывая, что состав преступления «вовлечение 
несовершеннолетнего в занятие проституцией» выделился из состава 
«вовлечение в совершение антиобщественных действий», в котором в качестве 
квалифицированного состава предусмотрено наличие специального субъекта, 
предлагаем дополнить ст.240 УК РФ также указанием на специальный субъект 
преступления.
И последнее. Предлагаем дополнить ст. 240 новой частью и 
предусмотреть в ней вовлечение в занятие проституцией в отношении лица, не 
достигшего 14-летнего возраста. Данное предложение основывается на том, что 
в ряде случаев в проституцию вовлекаются и малолетние лица, а также и в 
связи с усилением ответственности за преступления сексуального характера, 
совершенные в отношении несовершеннолетних (по аналогии с конструкцией 
половых преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних).
Исправление указанных недоработок очень актуально, полагаем, что 
предложенные изменения будут способствовать повышению эффективности 
противодействия рассмотренному посягательству.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПО 
ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В качестве исходного к данной статье выступает трактовка уголовно­
процессуальной формы как внешнего выражения уголовно-процессуальной 
деятельности в виде установленного законом порядка осуществления и 
оформления результатов такой деятельности в специальных уголовно­
процессуальных документах.[1]
Уголовно-процессуальная форма производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних определяется нормами главы 50 УПК РФ, 
которая дополняет и развивает общие правила и содержит дополнительные 
гарантии охраны прав и законных интересов несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых в преступлении.
При этом нормы УПК РФ впитывают в себя положения ряда специальных 
международных актов. В их числе принятые Генеральной Ассамблеей ООН
